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Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul “Faktor
yang Mempengaruhi Minat Siswa Memilih Ektrakulikuler Bola Voli di MTS Negeri
Majenang”, maka dengan ini saya memohon Bapak untuk berkenan memberikan
masukan terhadap instrument penelitian sebagai Exspert Judgement. Masukan dari
Bapak sangat membantu tingkat kepertcayaan hasil penelitian yang saya lakukan.
Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya agar Bapak
berkenan dengan permohonan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Yogyakarta, 2 Maret 2012
Mengetahui,
Dosen Pembimbing Expert Jugdment Peneliti
Guntur, M.Pd. Uli Lutfi A’ Yuni
NIP. 1810926 200604 1 001 NIM. 08601244002
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Lampiran 7. Angket Uji Coba
Petunjuk Pengisian Angket
Kurang lebih sepuluh menit waktu yang diperlukan untuk mengisi angket
(kuisioner) ini. Nama saya Uli Lutfi A’ Yuni mahasiswa Universitas Negeri
Yogyakarta dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, saat ini sedang menyelesaikan tugas
akhir melaksanakan penelitian dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Minat
Siswa dalam Memilih Ekstakulikuler Bolavoli di MTS Negeri Majenang”, maka




Tempat Mengajar/Nama Sekolah :
B. Petunjuk Cara Menjawab Pertanyaan
1. Telitilah dengan baik setiap butir pertanyaan dan alternatif jawaban.
2. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan pandapat anda.
3. Dimohon untuk menjawab semua butir pertanyaan.
4. Berilah tanda contreng (√) pada salah satu kolom sesuai dengan 
pilihan anda.
Keterangan:
- SS : Sangat Setuju = 4
- S : Setuju = 3
- TS : Tidak Setuju = 2
- STS : Sangat Tidak Setuju = 1
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No Butir Pertanyaan SS S TS STS
1. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin menjadikan bolavoli sebagai olahraga yang
saya gemari
2. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli kerena
ingin mengetahui lebih dalam lagi peraturan
permainan bolavoli
3. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin bercita-cita menjadi pemain bolavoli yang
hebat
4. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin berprestasi dan menjadi juara dalam
berbagai kejuaraan bolavoli
5. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena saya
berasal dari kelauraga pemain bolavoli
6. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin belajar bermain bolavoli
7. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin mengetahui lebih dalam lagi teknik bermain
bolavoli dengan baik dan benar
8. Saya memilih eksrtakuliler bolavoli karena ingin
memasyarakatkan olahraga bolavoli di lingkungan
sekolah, keluarga dan sekitar
9. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena bila
prestasi saya bagus bisa mewakili sekolah dalam
berbagai pertandingan
10. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin melepas kejenuhan setelah belajar di sekolah
11. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena ikut
dengan teman
12. Saya mengikuti eksrakulikuler bolavoli karena
saya ingin nilai penjas baik
13. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin menyalurkan bakat yang saya miliki
14. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin mendapat kesenangan
15. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin mendapatkan kepuasan diri
16. Saya memilih eksrakulikuler bolavoli karena ingin
menambah rasa percaya diri
17. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
bolavoli adalah salah satu olahraga favorit di
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sekolah
18. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
untuk melatih rasa tanggung jawab dan rasa saling
menghormati
19. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin bekerja sama dengan teman-teman
20. Saya memliih ekstrakulikuler bolavoli karena
dapat melatih kerjasama, keuletan dan kesabaran
21. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
dapat menjadikan badan lebih ideal
22. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin meningkatkan kebugaran badan
23. Saya memilih ekstarakulikuler bolavoli karena
bisa meningkatkan kesehatan
24. Saya memilih ekatrakulikuler bolavoli ingin
mendapatkan daya tahan yang baik
25. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
setelah latihan saya dapat beristirahat dengan
nyaman
26. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli supaya
badan cepat tumbuh tinggi
27. Saya memilih eksrtakulikuler bolavoli untuk
memperluas pergaulan di masyarakat
28. Saya memilih ektrakulikuler supaya disayang
keluarga
29. Saya memilih ekstrakuliler bolavoli karena teman-
teman saya banyak yang mengikuti ekstrakulikuler
bolavoli
30. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
perhatian pemerintah terhadap bolavoli cukup
besar
31. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
banyak kejuaraan-kejuaraan junior yang saya ikuti
32. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
dorongan dari orang tua
33. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
orang tua dan saudara saya suka bolavoli
34. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
orang tua saya selalu mencukupi kebutuhan dalam
berlatih dan bertanding
35. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
orangtua saya ingin saya menjadi atlet bolavoli
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36. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
perlengkapannya murah sehingga dapat terjangkau
keuangannya
37. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
lapangan yang ada hanya bolavoli
38. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
lapangan yang digunakan untuk latihan cukup
banyak
39. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
sarana dan prasarana mudah diperoleh
40. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
lapangan untuk latihan cukup aman
41. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena di
latih oleh pelatih yang berpengalaman
42. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
pelatihnya cukup menyenangkan dalam melatih
43. Saya memilih eksrtakulikuler bolavoli karena
pelatinya adalah guru olahraga saya
44. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
pelatihnya adalah pemain bolavoli
45. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
setiap kali saya berlatih selalu di beri uang saku
46. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
setiap kali saya mengikuti kejuaraan selalu di
biayai
47. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
tidak banyak mengeluarkan uang
48. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin menjadi orang besar dan kaya
49. Saya mengikuti ekstrakulikuler bolavoli karena
saya ingin di kontrak oleh tim bolavoli
50. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
bolavoli merupakan olahraga yang banyak
digemari orang
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Lampiran 8. Angket Penelitian
Petunjuk Pengisian Angket
Kurang lebih sepuluh menit waktu yang diperlukan untuk mengisi angket
(kuisioner) ini. Nama saya Uli Lutfi A’ Yuni mahasiswa Universitas Negeri
Yogyakarta dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, saat ini sedang menyelesaikan tugas
akhir melaksanakan penelitian dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Minat
Siswa dalam Memilih Ekstakulikuler Bolavoli di MTS Negeri Majenang”, maka




Tempat Mengajar/Nama Sekolah :
D. Petunjuk Cara Menjawab Pertanyaan
5. Telitilah dengan baik setiap butir pertanyaan dan alternatif jawaban.
6. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan pandapat anda.
7. Dimohon untuk menjawab semua butir pertanyaan.
8. Berilah tanda contreng (√) pada salah satu kolom sesuai dengan 
pilihan anda.
Keterangan:
- SS : Sangat Setuju = 4
- S : Setuju = 3
- TS : Tidak Setuju = 2
- STS : Sangat Tidak Setuju = 1
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No Butir Pertanyaan SS S TS STS
1. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin menjadikan bolavoli sebagai olahraga yang
saya gemari
2. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli kerena
ingin mengetahui lebih dalam lagi peraturan
permainan bolavoli
3. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin bercita-cita menjadi pemain bolavoli yang
hebat
4. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin berprestasi dan menjadi juara dalam
berbagai kejuaraan bolavoli
5. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin belajar bermain bolavoli
6. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin mengetahui lebih dalam lagi teknik bermain
bolavoli dengan baik dan benar
7. Saya memilih eksrtakuliler bolavoli karena ingin
memasyarakatkan olahraga bolavoli di lingkungan
sekolah, keluarga dan sekitar
8. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena bila
prestasi saya bagus bisa mewakili sekolah dalam
berbagai pertandingan
9. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin melepas kejenuhan setelah belajar di sekolah
10. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin menyalurkan bakat yang saya miliki
11. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin mendapatkan kepuasan diri
12. Saya memilih eksrakulikuler bolavoli karena ingin
menambah rasa percaya diri
13. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
untuk melatih rasa tanggung jawab dan rasa saling
menghormati
14. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin bekerja sama dengan teman-teman
15. Saya memliih ekstrakulikuler bolavoli karena
dapat melatih kerjasama, keuletan dan kesabaran
16. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin meningkatkan kebugaran badan
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17. Saya memilih ekstarakulikuler bolavoli karena
bisa meningkatkan kesehatan
18. Saya memilih ekatrakulikuler bolavoli ingin
mendapatkan daya tahan yang baik
19. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
setelah latihan saya dapat beristirahat dengan
nyaman
20. Saya memilih eksrtakulikuler bolavoli untuk
memperluas pergaulan di masyarakat
21. Saya memilih ektrakulikuler supaya disayang
keluarga
22. Saya memilih ekstrakuliler bolavoli karena teman-
teman saya banyak yang mengikuti ekstrakulikuler
bolavoli
23. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
perhatian pemerintah terhadap bolavoli cukup
besar
24. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
banyak kejuaraan-kejuaraan junior yang saya ikuti
25. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
dorongan dari orang tua
26. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
orang tua dan saudara saya suka bolavoli
27. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
orang tua saya selalu mencukupi kebutuhan dalam
berlatih dan bertanding
28. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
orangtua saya ingin saya menjadi atlet bolavoli
29. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
perlengkapannya murah sehingga dapat terjangkau
keuangannya
30. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
lapangan yang digunakan untuk latihan cukup
banyak
31. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
sarana dan prasarana mudah diperoleh
32. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
lapangan untuk latihan cukup aman
33. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena di
latih oleh pelatih yang berpengalaman
34. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
pelatihnya cukup menyenangkan dalam melatih
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35. Saya memilih eksrtakulikuler bolavoli karena
pelatinya adalah guru olahraga saya
36. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
pelatihnya adalah pemain bolavoli
37. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
setiap kali saya berlatih selalu di beri uang saku
38. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
setiap kali saya mengikuti kejuaraan selalu di
biayai
39. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
tidak banyak mengeluarkan uang
40. Saya memilih ekstrakulikuler bolavoli karena
ingin menjadi orang besar dan kaya
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Lampiran 9. Tabulasi Data Penelitian
Item Pertanyaan
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 3 4 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 2 2 3 2 2 4
2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 4
3 3 4 3 3 1 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3
4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 2 2 4 3 4 2 3
5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3
6 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
7 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2
8 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
9 3 2 2 3 1 4 4 3 2 3 1 1 3 2 3 2 4 2
10 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2
11 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
12 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 1 3 3 3 3
13 3 1 3 4 2 3 2 4 2 3 3 2 4 1 3 3 2 3
14 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3
15 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4
16 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 3 3 1 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 4
18 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4
19 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4
20 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2
21 2 3 3 3 1 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2
22 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2
23 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3
24 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 1 4 3
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
26 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3
27 2 3 3 3 1 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2
28 2 3 2 2 1 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 1
29 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1
30 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3
31 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 2 3 2 4 3 2 4
32 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 1 2 4
33 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 2 4
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Item Pertanyaan
NO 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 3 3 4 4 1 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 3 2 4
2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4
3 4 4 2 3 1 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3
4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4
5 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3
6 3 2 3 1 2 2 1 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2
7 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2
8 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
9 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 2 2 1 1
10 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3
11 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
12 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3
13 3 1 3 3 2 2 1 1 3 3 1 4 1 2 1 2 2 1
14 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
16 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3
17 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
18 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2
19 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
20 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3
21 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
22 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
23 4 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 4
24 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 1 4 4
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2
26 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2
27 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
28 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3
29 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3
30 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4
31 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2
32 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 1 3 3 3
33 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 1 2 3 3
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Item Pertanyaan
NO 37 38 39 40 ∑ 
1 1 1 2 2 102
2 2 4 3 4 128
3 1 4 3 1 107
4 2 3 3 2 119
5 2 3 2 3 95
6 2 2 3 2 97
7 2 2 2 2 98
8 3 3 2 2 106
9 2 1 1 1 77
10 2 1 1 1 71
11 2 2 2 2 88
12 2 3 2 4 112
13 3 1 2 2 92
14 2 3 3 3 120
15 2 2 2 2 85
16 3 3 3 3 122
17 2 3 1 1 101
18 2 2 2 2 102
19 3 3 3 3 115
20 4 3 2 4 111
21 2 2 2 1 92
22 2 3 2 2 89
23 2 3 2 4 116
24 4 2 3 3 134
25 2 2 2 2 85
26 2 2 2 3 98
27 2 2 2 1 93
28 2 2 2 1 89
29 2 3 2 3 95
30 1 1 2 1 113
31 2 2 2 2 111
32 2 3 3 4 126
33 1 2 2 1 106
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Lampiran 10. Tabulasi Data tiap Faktor
Faktor Interen
Item Pertanyaan
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 3 4 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 2 2 3 2 2 4
2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 4
3 3 4 3 3 1 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3
4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 2 2 4 3 4 2 3
5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3
6 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
7 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2
8 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
9 3 2 2 3 1 4 4 3 2 3 1 1 3 2 3 2 4 2
10 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2
11 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
12 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 1 3 3 3 3
13 3 1 3 4 2 3 2 4 2 3 3 2 4 1 3 3 2 3
14 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3
15 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4
16 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 3 3 1 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 4
18 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4
19 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4
20 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2
21 2 3 3 3 1 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2
22 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2
23 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3
24 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 1 4 3
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
26 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3
27 2 3 3 3 1 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2
28 2 3 2 2 1 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 1
29 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1
30 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3
31 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 2 3 2 4 3 2 4
32 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 1 2 4
33 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 2 4
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Item Pertanyaan
NO 19 20 ∑ 
1 3 3 56
2 3 4 61
3 4 4 57
4 4 3 63
5 3 3 47
6 3 2 52
7 3 2 53
8 2 3 58
9 2 1 48
10 2 1 38
11 3 2 45
12 3 3 59
13 3 1 52
14 3 3 62
15 2 2 44
16 3 3 61
17 4 3 59
18 4 2 58
19 3 3 59
20 4 3 56
21 4 2 52
22 2 3 44
23 4 3 64
24 4 2 67
25 2 2 42
26 3 2 53
27 4 2 52
28 3 2 46
29 3 3 46
30 4 3 62
31 4 2 64
32 3 3 65




NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 4 4 1 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 3 2 4 1 1
2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4
3 2 3 1 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 4
4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3
5 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3
6 3 1 2 2 1 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2
7 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2
8 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3
9 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 2 2 1 1 2 1
10 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1
11 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3
13 3 3 2 2 1 1 3 3 1 4 1 2 1 2 2 1 3 1
14 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
16 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
17 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2
19 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
20 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3
23 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 4 2 3
24 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 1 4 4 4 2
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2
26 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2
29 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3
30 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 1 1
31 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2
32 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 1 3 3 3 2 3
33 3 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 1 2 3 3 1 2
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Item Pertanyaan
NO 39 40 ∑ 
1 2 2 46
2 3 4 67
3 3 1 50
4 3 2 56
5 2 3 48
6 3 2 45
7 2 2 45
8 2 2 48
9 1 1 29
10 1 1 33
11 2 2 43
12 2 4 53
13 2 2 40
14 3 3 58
15 2 2 41
16 3 3 61
17 1 1 42
18 2 2 44
19 3 3 56
20 2 4 55
21 2 1 40
22 2 2 45
23 2 4 52
24 3 3 67
25 2 2 43
26 2 3 45
27 2 1 41
28 2 1 43
29 2 3 49
30 2 1 51
31 2 2 47
32 3 4 61
33 2 1 39
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Lampiran 11. Tabulasi Data tiap Indikator
Indikator Minat
Item Pertanyaan
NO 1 2 3 4 ∑ 
1 3 4 2 3 12
2 3 3 2 3 11
3 3 4 3 3 13
4 3 3 4 3 13
5 2 2 2 2 8
6 3 2 2 2 9
7 2 3 2 2 9
8 3 3 4 4 14
9 3 2 2 3 10
10 2 3 2 2 9
11 2 3 2 2 9
12 3 3 2 4 12
13 3 1 3 4 11
14 3 4 3 4 14
15 2 2 2 2 8
16 3 3 4 3 13
17 4 4 3 3 14
18 2 3 3 3 11
19 3 3 2 3 11
20 2 3 2 3 10
21 2 3 3 3 11
22 2 3 2 2 9
23 3 3 3 4 13
24 3 4 4 4 15
25 2 2 2 2 8
26 3 3 2 3 11
27 2 3 3 3 11
28 2 3 2 2 9
29 2 2 2 2 8
30 3 4 3 4 14
31 4 4 3 4 15
32 3 4 4 4 15
33 4 4 4 4 16
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Indikator Prestasi
5 6 7 8 ∑
1 2 4 3 4 13
2 4 4 3 3 14
3 1 4 3 3 11
4 2 4 3 3 12
5 3 2 2 2 9
6 2 3 3 2 10
7 3 3 3 4 13
8 2 4 3 2 11
9 1 4 4 3 12
10 1 2 2 3 8
11 2 3 2 2 9
12 4 3 3 4 14
13 2 3 2 4 11
14 3 3 3 4 13
15 2 2 2 2 8
16 3 3 3 4 13
17 1 4 3 3 11
18 2 4 3 4 13
19 3 3 3 3 12
20 4 4 3 3 14
21 1 4 3 2 10
22 2 2 2 2 8
23 4 4 3 2 13
24 3 4 4 4 15
25 2 2 2 2 8
26 3 3 2 3 11
27 1 4 3 2 10
28 1 3 3 2 9
29 3 3 2 3 11
30 3 4 3 3 13
31 2 4 4 4 14
32 4 4 3 4 15
33 1 4 4 4 13
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Indikator Rekreasi
9 10 11 12 ∑
1 2 2 2 4 10
2 3 4 4 3 14
3 2 2 2 3 9
4 4 3 4 2 13
5 2 3 2 2 9
6 3 2 3 3 11
7 3 3 3 2 11
8 3 3 3 2 11
9 2 3 1 1 7
10 1 3 1 1 6
11 3 2 2 2 9
12 2 3 3 2 10
13 2 3 3 2 10
14 3 3 2 3 11
15 3 2 2 2 9
16 3 3 2 3 11
17 2 3 2 1 8
18 2 3 2 2 9
19 3 3 2 3 11
20 2 3 3 2 10
21 2 3 2 2 9
22 2 2 2 2 8
23 4 2 3 2 11
24 4 4 4 3 15
25 2 2 2 2 8
26 2 3 3 2 10
27 2 3 2 2 9
28 4 2 2 2 10
29 2 3 2 2 9
30 2 3 2 2 9
31 3 4 2 2 11
32 4 3 3 3 13
33 3 4 3 4 14
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Indikator Kepribadian
13 14 15 16 ∑
1 2 2 3 2 9
2 3 2 2 2 9
3 3 3 2 2 10
4 2 4 3 4 13
5 2 3 2 3 10
6 2 3 3 3 11
7 2 3 2 3 10
8 3 3 3 3 12
9 3 2 3 2 10
10 2 2 2 2 8
11 2 3 2 2 9
12 4 1 3 3 11
13 4 1 3 3 11
14 4 2 3 3 12
15 2 3 2 2 9
16 3 3 3 3 12
17 3 3 3 3 12
18 3 3 2 3 11
19 3 2 3 3 11
20 3 2 2 3 10
21 3 3 2 3 11
22 2 4 2 2 10
23 4 4 3 3 14
24 4 1 3 1 9
25 3 2 2 2 9
26 3 3 3 2 11
27 3 3 2 3 11
28 2 2 2 3 9
29 2 3 2 2 9
30 3 4 3 3 13
31 3 2 4 3 12
32 4 2 3 1 10
33 4 2 4 3 13
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Indikator Kesehatan
17 18 19 20 ∑
1 2 4 3 3 12
2 2 4 3 4 13
3 3 3 4 4 14
4 2 3 4 3 12
5 2 3 3 3 11
6 3 3 3 2 11
7 3 2 3 2 10
8 3 2 2 3 10
9 4 2 2 1 9
10 2 2 2 1 7
11 2 2 3 2 9
12 3 3 3 3 12
13 2 3 3 1 9
14 3 3 3 3 12
15 2 4 2 2 10
16 3 3 3 3 12
17 3 4 4 3 14
18 4 4 4 2 14
19 4 4 3 3 14
20 3 2 4 3 12
21 3 2 4 2 11
22 2 2 2 3 9
23 3 3 4 3 13
24 4 3 4 2 13
25 2 3 2 2 9
26 2 3 3 2 10
27 3 2 4 2 11
28 3 1 3 2 9
29 2 1 3 3 9
30 3 3 4 3 13
31 2 4 4 2 12
32 2 4 3 3 12




NO 21 22 23 24 ∑ 
1 4 4 1 2 11
2 4 4 3 3 14
3 2 3 1 4 10
4 2 3 3 3 11
5 2 3 2 2 9
6 3 1 2 2 8
7 3 2 3 2 10
8 3 2 2 2 9
9 1 1 1 2 5
10 1 2 1 2 6
11 3 2 2 2 9
12 3 3 3 2 11
13 3 3 2 2 10
14 2 3 3 3 11
15 2 2 2 2 8
16 2 4 3 3 12
17 2 2 2 3 9
18 2 2 2 2 8
19 2 3 3 3 11
20 3 2 3 2 10
21 2 2 2 2 8
22 2 2 2 2 8
23 3 2 3 3 11
24 4 4 3 4 15
25 2 2 2 2 8
26 3 2 2 2 9
27 2 2 2 2 8
28 2 2 2 2 8
29 2 2 3 3 10
30 2 3 2 3 10
31 2 3 2 2 9
32 3 3 3 3 12




NO 25 26 27 28 ∑ 
1 3 1 3 2 9
2 4 4 3 4 15
3 2 2 3 2 9
4 2 2 3 4 11
5 2 2 3 2 9
6 1 3 1 2 7
7 2 2 2 2 8
8 3 2 2 2 9
9 1 1 1 2 5
10 1 1 1 1 4
11 3 2 2 3 10
12 2 2 3 2 9
13 1 1 3 3 8
14 2 3 3 3 11
15 2 2 2 2 8
16 3 4 4 3 14
17 2 2 2 2 8
18 2 2 2 2 8
19 2 2 3 3 10
20 2 2 2 3 9
21 2 2 2 2 8
22 2 2 2 2 8
23 2 1 2 2 7
24 3 4 4 3 14
25 2 2 2 2 8
26 2 2 2 2 8
27 2 2 2 2 8
28 2 2 2 2 8
29 2 2 2 3 9
30 4 2 3 3 12
31 2 2 3 2 9
32 3 4 3 4 14




NO 29 30 31 32 ∑ 
1 1 2 3 3 9
2 3 3 3 3 12
3 2 3 3 2 10
4 3 2 3 3 11
5 3 2 2 2 9
6 2 3 2 3 10
7 2 3 4 2 11
8 2 3 3 2 10
9 1 3 1 3 8
10 2 2 2 2 8
11 2 2 2 2 8
12 2 4 3 3 12
13 1 4 1 2 8
14 3 4 3 3 13
15 2 2 3 2 9
16 3 3 3 3 12
17 2 3 2 2 9
18 2 3 2 2 9
19 3 3 2 3 11
20 3 3 3 4 13
21 2 3 2 2 9
22 2 2 3 3 10
23 3 3 3 3 12
24 4 3 3 3 13
25 2 3 2 2 9
26 2 3 2 2 9
27 2 3 2 2 9
28 2 2 3 2 9
29 2 2 2 3 9
30 2 3 3 3 11
31 2 3 3 4 12
32 3 4 3 3 13




NO 33 34 35 36 ∑ 
1 2 3 2 4 11
2 2 4 3 4 13
3 3 3 3 3 12
4 3 3 3 4 13
5 3 2 3 3 11
6 3 3 3 2 11
7 2 2 2 2 8
8 2 2 3 3 10
9 2 2 1 1 6
10 2 2 3 3 10
11 2 2 2 2 8
12 2 3 2 3 10
13 1 2 2 1 6
14 3 3 3 3 12
15 2 2 2 2 8
16 3 2 3 3 11
17 2 2 2 3 9
18 3 3 3 2 11
19 3 3 3 3 12
20 2 3 2 3 10
21 2 2 2 2 8
22 3 3 2 2 10
23 3 1 3 4 11
24 4 1 4 4 13
25 3 3 2 2 10
26 3 3 2 2 10
27 2 2 3 2 9
28 3 3 2 3 11
29 3 3 2 3 11
30 4 2 3 4 13
31 3 2 2 2 9
32 1 3 3 3 10




NO 37 38 39 40 ∑ 
1 1 1 2 2 6
2 2 4 3 4 13
3 1 4 3 1 9
4 2 3 3 2 10
5 2 3 2 3 10
6 2 2 3 2 9
7 2 2 2 2 8
8 3 3 2 2 10
9 2 1 1 1 5
10 2 1 1 1 5
11 2 2 2 2 8
12 2 3 2 4 11
13 3 1 2 2 8
14 2 3 3 3 11
15 2 2 2 2 8
16 3 3 3 3 12
17 2 3 1 1 7
18 2 2 2 2 8
19 3 3 3 3 12
20 4 3 2 4 13
21 2 2 2 1 7
22 2 3 2 2 9
23 2 3 2 4 11
24 4 2 3 3 12
25 2 2 2 2 8
26 2 2 2 3 9
27 2 2 2 1 7
28 2 2 2 1 7
29 2 3 2 3 10
30 1 1 2 1 5
31 2 2 2 2 8
32 2 3 3 4 12
33 1 2 2 1 6
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Lampiran 12. Statistic Deskriptif
Statistic Faktor Interen











N Lingkungan Keluarga Sarpras Pelatih Ekonomi
valid 33 33 33 33 33
missing
mean 9,606 9,090 10,18 10,181 8,909
median 9 9 10 10 9
mode 8 8 9 11 8
Std. deviation 2,014 2,468 1,648 1,827 2,323
variance 3,935 6,022 2,633 3,239 5,234
minimum 5 4 8 6 5
Maximum 15 15 13 13 13
